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Kronika naukowa (2012/2013)
W 2013 i 2014 roku Instytut Nauk o Edukacji kontynuował prace redakcyjne 
w  zakresie wydania kolejnych numerów czasopism: „Cieszyński Almanach Pe-
dagogiczny”, „Edukacja Międzykulturowa” oraz „Problemy Edukacji, Rehabili-
tacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”.
Pracownicy Instytutu realizowali 2 projekty badawcze MNiSW oraz 1 grant 
NCCN.
Instytut zorganizował łącznie 9 konferencji naukowych krajowych i  1 mię-
dzynarodową w roku 2012, w roku 2013 zaś – 11 konferencji krajowych i 3 mię-
dzynarodowe.
Wykaz wybranych publikacji Instytutu Nauk o Edukacji (za 2012/2013):
Bieńkowska I.: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w Pol-
sce i w wybranych krajach europejskich w świetle rozporządzeń unijnych. Kra-
ków: Scriptum, 2012.
Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 2: Teoria i  praktyka pedagogiczna w  re-
fleksji naukowej i  praktycznej. Red. U. Szuścik. Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Dymara B., Ogrodzka-Mazur E.: Dziecko w  świecie literatury i  życiu współ-
czesnym. Cieszyn–Bielsko-Biała–Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o  Edu-
kacji Uniwersytetu Śląskiego, WSA w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Huma-
nistycznych i Społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
Edukacja małego dziecka. T. 4. Konteksty rozwojowe i  wychowawcze. Red. 
E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, J. Oleksy. Cieszyn–Kraków: Wydział 
Etnologii i  Nauk o  Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2013.
Edukacja małego dziecka. T. 5. Nauczyciel-wychowawca w  przedszkolu i  szkole. 
Red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak. Cieszyn–
Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
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Edukacja małego dziecka. T. 6. Wybrane obszary aktywności. Red. E. Ogrodz-
ka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński. Cieszyn–Bielsko-Biała–Kraków: Wy-
dział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSA w Bielsku-
Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2013.
E-learning & Lifelong Learning. Red. E. Smyrnova-Trybulska. Katowice–Cie-
szyn: Monograph, University of Silesia, Studio-Noa, 2013.
Gajdzica A.: Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych – między zaangażowaniem 
a oporem wobec zmian. Cieszyn–Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Eduka-
cji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Gajdzica Z.: Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako 
przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Kraków: Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, 2013.
Grabowska B.: Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim 
językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej. Cieszyn–
Toruń: Wydział Etnologii i  Nauk o  Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Juruś D.: W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. Kraków: Księgarnia Aka-
demicka, 2012.
Kasperek A.: Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna 
w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii. Kraków: Zakład Wy-
dawniczy „NOMOS”-Uniwersytet Śląski, 2012.
Kocurek D., Korzeniowska W.: Śląsk Cieszyński w latach 1741–1918 w aspek-
cie czynników integrujących i dezintegrujących region. Studium monograficz-
ne. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2013.
Kocurek D.: Oświata pozaszkolna na Górnym Śląsku od polowy XIX w. do 1918 
r. – na przykładzie wsi pszczyńskiej. Cieszyn–Katowice–Ustroń: Wydawnic-
two Uniwersytetu Śląskiego, Galeria „Na Gojach”, 2012.
Kurzyna-Chmiel D.: Oświata jako zadanie publiczne. Warszawa: Wydawnic-
two Wolters Kluwer, 2013.
Murzyn A.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka 
nauczycielska. Red. U. Szuścik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Aka-
demii Humanistyczno-Technicznej, 2013.
Oelszlaeger-Kosturek B.: Studia o  aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane 
problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i  nauczycieli. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Porczyńska-Ciszewska A.: Cechy osobowości a  doświadczanie szczęścia i  po-
czucie sensu życia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Sieroń-Galusek D., Galusek Ł.: Pogranicze o  odradzaniu się kultury. Wro-
cław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 2012. 
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Sieroń-Galusek D.: Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Smyrnova-Trybulska E.: E-learning for Societal Needs. Katowice: Uniwersytet 
Śląski, Studio-Noa, 2012.
Szczurek-Boruta A.: Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych na-
uczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Cieszyn–Toruń: Wydział 
Etnologii i  Nauk o  Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2013.
Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B.: Koncepcja praktyk pedagogicznych 
w  zakresie specjalności nauczycielskich – zintegrowana edukacja wczesnosz-
kolna i  wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
i terapia pedagogiczna. Cieszyn–Ustroń: Wyd. Galeria „Na Gojach” w Ustro-
niu, 2013.
Śleziński K.: Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce. Katowice–Kraków: Uni-
wersytet Śląski, Wydawnictwo „Scriptum”, 2012.
Tomaszewska E.: Jan Dorman- własną drogą. Katowice: Wydawnictwo Nauko-
we „Śląsk”, 2012.
Z przeszłości i  współczesności kształcenia pedagogicznego w  Cieszynie. Red. 
R. Mrózek, U. Szuścik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
2013.
Zawada A.: Aspiracje życiowe młodzieży w  środowisku kulturowo zróżnicowa-
nym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
Oprac. Urszula Szuścik
